8.5.2 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע 69%-50% 79%-70% 100%-80%
1,206 ..  ..  1,809 2,075 2,342
1,421 ..  ..  2,131 2,416 2,702
1,820 2,548 2,912 2,733 3,098 3,458
1,805 2,493 2,854 2,706 3,067 3,428
1,895 2,653 3,411 2,842 3,600 4,358
2,172 3,041 3,909 3,258 4,127 4,996
2,222 3,111 3,999 3,333 4,222 5,111 239 291 353
2,224 3,113 4,003 3,335 4,225 5,113 239 292 354
2,185 3,059 3,933 3,277 4,151 5,027 235 286 347
2,211 3,095 3,979 3,316 4,200 5,083 238 289 352
2,235 3,127 4,020 3,352 4,245 5,137 240 293 355
2,210 3,094 3,978 3,315 4,199 5,083 237 289 351
2,255 3,157 4,060 3,382 4,285 5,187 243 295 358
2,255 3,157 4,060 3,382 4,285 5,187 243 295 358
2,247 3,145 4,044 3,369 4,268 5,167 242 294 357
2,227 3,118 4,010 3,341 4,232 5,123 240 292 354
2,227 3,118 4,010 3,341 4,232 5,123 240 292 354
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